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En cada pueblo una Asociación 
E$ urgente, es inaplazable. 
Hay que sembrar la provincia de Asociacionas de Padres 
de Familia. 
Lo manda la Jerarquía, lo pide la conveniencia, |0 ex¡je \a 
necesidad. , ,,. « 
Y multiplicar las escuelas católicas. Por cada una que se 
noi cierre debemos abrir diez. 
Los niños cató'icos deben educarse en escuelas católicas. 
Establecerlas e$ el primero de nuestros deberes, y el más 
sagrado de nuestros derechos 
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El día de San Ignacio en Vascon<a es, de un 
a |a C o m p a ñ h de Jesús. El viejo proverbi< 
ÍQIO l i ü e ' lie n ñ í m m m ÍDIÍÍ 
cabo a otro, un 
J o d« que del árbol 
ido todos vienen a hacer leña, se ha visto rotudamente desmanti-
do en esta honrada fiera. Los Jesuítas, esos terribles Jesusas que 
itan el sueño a nuestros ignorantes anticlericales, aquí h-»n lle-
^ do a hermanar con los conterráneos de Iñigo de Loyola, han lle-
^ do a sentirse de una misma genea log ía y de un mismo blasón. 
Los infortunios de los de la Casa de Layóla se cuentan con dolor 
de valle en valle, y de caserío en caserío. Son desgrac'as de fami-
lia que hay que llorarlas c^n las lágrimas recónditas que cada 
olma juarda para las penas caseras. 
A la una y media de la madrugada, una campanita de la mi-
núscula Iglesia paredaña con la pescadería, ha despertado con sus 
lentos sones a los veraneantes que llenan hoteles y villas. de la 
playa. Es la misa de los pescadores que'se diré a las dos; que no 
es cosa que se vayan a la mar sin misa el día del Patrón de Gui-
púzcoa. La marina se puebla paulatinamente de bultos corpulen-
tos y graves, concéntricos hacia la ermita playera. Sobre estos re-
cios vascongados, lobos de mar muchas lobeznos casi todos, no 
caerd la maldición que el Cid echab i sobre sus flojos castellanos 
«que almuerzan antes de facer oración». Na. La misa de S a i Ig-
nacio antes de entrar en la mar. Luego... lo que Dios quiera. 
Es'án cerrados los bancos. Está cerrado el comercio. Los servi-
púbh'cos adoptan horarios de día festivo. Las bandas y los orfeo-
nes alegran playas y choperas. El pueblo, endomingado, se agol-
pa en donde se juegan bolos, o se cor en toros, o ba'^an los espa-
tadanzaris. Es el día de San Ignacio; por encima del murmullo de 
las diversiones polifírmicas, se presiente la figura del Jesuíta aus-
tero, se vislumbra la sotana y el ceñidor negro, que aquí convoca 
las multitudes a fiestas, mientras allá ensombrece la v da a los fa-
náticos amigos de Albornoz. 
Creo que es cusstiò i de cultura. Una vez más tenemos que re-
petir esta frase, que Peman ha ridiculizado, como propia del hom-
bre de izquierdas. Si, «asproblema de cultura». ¿Cuántas veces no 
nos he-nos reído de ver la crispación de nervios que un gitano ex-
perimenta al oir la palabra «culebra?» Con qué olímoico desdén 
no hemos leído los terrores que las tribus salvajes ^sufren en pre-
sencia de sencillos f enómenos de la naturaleza? Pues este es el ca-
so. El Jesuíta es el «tabú» misterioso y terrorífico del analfabetismo 
anticlerical de España. Los otentotes se extremecen ante un ratón 
blanco, y los sectarios de Albornoz ante el Jesuíta. En Vasconia, el 
estàdo de civilización, peculiar de un pueblo asomado al mar y 
en contocto inmediato con Europa, ha hecho imposible la «porvi-
vencia» de tales «tabús». Desaparéele on con las brujan de Z'jga-
rramurdi. Hace muchos c ñ o s que funciona el teléfono automático 
•nía tierra que vió nacer a San Ignacio; aquí los ríeos empezaron 
a producir electricidad hace bastante tiempo, y hoy producen mu-
chísimos millones de kilowatios; las fábricas de papel ascienden a 
25, con 78 talleres de manipulación y gráficos, de donde salen 
«0.000 toneladas anuales; hay entre Vergara, Rentería, Oria, Az-
coitio, Zarauz, etc. 31.700 husos y 1.550 telares de a lgodón , lino, y 
Qna; funcionan 112 industrias químicas y 411 delproductos alimen-
!C,?S;.traba'an403 talleres metalúrgicos de transformación y 355 
7*,a 'Austria da la madera. Decir aquí ¡Jesuitasl no es decir na-
^ «loe asombre a las gentes, porque aquí los cuentos chinos ya 
00 Pasan- ¿Será a no será cuestión de cultura? 
Cuando San Ignacio escribía las cbligaciones especiales de los 
^fe8ares de !a Orden, poníc entre ellas «enseñar a muchachos 
«os» He aquí uno de los objetivos esenciales de la Compañía de 
J j t y í , a ilustración del pueblo. Sin duda que el santo Fundader 
Al ï ï tan simPaMco objetivo la segurid-jd de su Compañía, 
rid H0nd9 el P"81»'0 59 ha instruido, y ha disfrutado de la prospe 
|ev "Norial aneja a la cultura, el nombre de la obra ignaciana 
p^/l*0 aP,a"sos; donde la miseria y el analfabstismo azotan al 
cdjm C,eclr Jesuitas es nombrarles la bicha. En estos yermos de 
da 6nt0 08piritua, V "•aterial es donde las predicaciones alborno-
co^Sencuentran eco. La ínclita Compañía de Jesús será amada 
b ó n d ^ ^ ' ^ ^ d a España, el día que podamos borrar del a l -
to qu a CaÍa de Ahorros de San Sebastián, aquel sentido lamen-
quea eítampó don Torcuata Luco de Tena; «Pobre patria mía, 
e||a "nnoha encongado el Gobierno que sepa hacer de toda 
na Provincia de Guipúzcoa». 
Miguel HERRERO GARCIA 
'^'«u^r?561508*10"'A90sto 33 
Y I I É i É t a - l o a l i ña el ministro-a flianlobras Éreclilstas 
M idrid.—El ministro de Agr i - ñanZa y Colegios subvencionados 
cultura, don Marcelino Domingo,1 creados para sustituir la enseñan-
hizo a un periodista manifestació- z à religiosa, 
nes sobre el actual momento polí-
'ico. 
Crónicos de PEMAN 
ARISTOCRACIA IMPERIOS 
Este ar ículo no es, ni aspira a ser, más cimentar las urgentes restauraciones de 
que un prontuario de temas de medita-1 
ción; temas tan hondos de la realidad | 
actual del mundo, que el autor mismo no 
Niega el señor Domingo que el 
partido radical socialista atraviese 
una crisis interna que comprometa 
su existencia. 
Afirma que solamente existen al-
gunas pequeñas discrepancias en-
tre los miembros al juzgar la polí-
tica actual y culpa de todo lo que 
ocurre al partido a la Prensa, que 
obedece a una maniobra de las de-
rechas. 
Enjuicia después la situación so-
cial y dice que los numerosos atra-
cos que se registran no los h i t raí-
do la República sino la dictadura 
que ap icaba la Ley de Fugas. 
Ahora, afirma, el problema so-
cial se arreglará con la aplicación 
de la L^y de Vagos y de la Ley de 
Orden Públ ico. 
Reconoce la intensa campaña 
que se está haciendo contra el Go-
bierno y la achaca a ciertos ele-
mentos que no quieren que haya 
ni opinión ni fe. 
TtTJiina diciendo que deben 
aprobarse forzosamente la Ley de 
Arrendamientos, la de Rescate de 
Bienes Comunales y otras. 
Adquis ic ión de material 
p e d a g ó g i c o 
Madrid.—El día 10 del actual se 
verificará la apertura de pliegos 
presentados a concurso celebrado 
para la adjudicación del suministro 
de material pedagógico con destino 
a los Institutos de segunda ense-
P é r e z de Ayala se despide de 
Azaña 
Madrid.—En la presidencia estu-
vo hoy despidiéndose del j -fe del 
Gobierno señor Azaña, el embaja-
dor de España en Londres, señor 
Pérez de Ayala. 
Donativo de libros 
Madrid.—En el ministerio de 
Estado manifestaron hoy a los pe-
riodistas que la Comisión encarga-
da de la celebración del centenario 
de Wasington ha regalado al mi-
nistro un ejemplar de la edición de 
lujo del libro publicado con ocasión 
de aquel centenario y parece que 
ttene el propósito de obsequiar con 
sendos'ejemplares a las bibliotecas 
públices de España. 
E l director general de 
Seguridad 
Madrid.—Después de sufrir la 
operación quii úrgica que reciente-
mente le fué p-act ícad ' , se encuen-
tro muy mejorado el director Ge-
neral de Seguridad. 
Es probable que en la próxima 
semana pueda ser trasladado desde 
la clínica operatoria a su domicilio. 
Dos desgracias 
Madrid.—En el Río M mz mares 
pereció ayer ahogado unmuchacho 
de diecisiete años. 
En la playa de Madrid el joven 
José Va-gas se tiró al agua desde 
un árbol resultando con lesiones 
graves. 
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Detención de jarios a W o r e s 
Barcelona.—Esta mañana un au 
to ocupado por agentes de Policía 
cruzó la Aveniia de Maristany al 
propio tiempo que lo hacía un taxi 
en el que iban unos individuos que 
infundieron sospechas a los agen-
tes. 
Es taxi parecía seguir a un señor 
que todas las mañanas , acompaña-
do de una joven, se dirige al mer-
cado, donde tiene un negocio de 
pescados en el que moviliza diaria-
mente de treinta y cinco a cuarenta 
mil pesetas. 
Los ocupantes del taxi se dieron 
al parecer cuenta de que la Policía 
les observaba y ordenaroi al chó-
fer emprender veloz carrera. 
El coche de la Policía siguió al 
taxi fugitivo. 
A l llegar el taxi a la Comandan-
cia general, le cerraron el paso 
otros coches que conducían más 
agentes de vigilancia y estos des-
cendieron dé los coches y, pistola 
en mano, obligaron a detenerse al 
conductor del texi. 
De este, descendieron tres suje-
tos elegantemente vestidos. 
A todos ellos seles ocuparon 
armas y municiones en abundan-
cia. 
Los detenidos dijeron llamarse 
José Lianes Barreta, Antonio Ro-
dríguez López y Antonio Gómez 
Gorriz. 
Este último, se mosteó más ex-
plícito que sus compañeros con la 
policía y dijo que se disponían a 
cometer un atraco en el que él iba 
a participar impelido por su deses-
perada situación económica. 
Parece que se disponían a atra-
car al negociante de pescados y 
después al cobrador ("e un Banco. 
La Policía sospecha que los de-
tenidos son los autores del atraco 
realizado en una fábrica de choco-
lates y de otro del que fué víctima 
de un administrador de fincas. 
A la detención de los atracado-
re?, cooperó muy eficazmente, el 
suboficial de infantería Enrique 
Pozas, que al frente de 1 is fuerzas 
de retén en la Comandancia M i l i -
tar, intimidó a los fugitivos a ren-
dirse. 
Tanto el suboficial como las fuer-
zas a sus órdenes, han sido efusi-
vamente ffclicitados per el general 
Batet. 
Explosión de dos bombas 
Barcelona.-En unas obras en 
construcción en la Barriada de 
Gracia, hicieron hoy explosión dos 
bombas. 
Causaron grandes danos, pero 
no desgracias personales. 
Más atracadores detenidos 
Barcelona.—Parece que entre los 
detenidos el sábado último la Po-
licía ha logrado identificar a dos 
atracadores habituales. 
Otro atraco 
Barcelona,—Hoy dos individuos, 
se atrevería a resolverlos definitivamen-
•e, porque ha de ser, en último término, 
la realidad misma, convertida en Histo-
ria, la que los resuelva. 
Hay una aspiració' unánime en el 
mundo civilizado, que es la de la recons-
trucrión de la sociedad sobre bates de 
jerarquía y selección; sobre el cimiento 
de una nueva aristocracia. 
cYo nojhe dicho nunca que la'sociedad 
humana deba ser aristocrática, sino rru-
cho más que eso. He dicho, y sigo cre-
yendo, cada día con más enérgica con-
vicción, qué la sociedad humana es aris-
tocrátxa siempre, quiera o no, por su 
esencia misma» Esias palabras de Orte-
ga y Gosset, definitivamente superado-
ras de aquella concepción atomizada y 
gregaria de la sociedad, propia del libe-
ralismo individualista, reflejan una cjn-
vicción que alcanzó, hoy día, proporcio-
nes de unanimidad. Todos los pueblos 
civilizados están convencidos ya de que 
la sociedad no es rebaño amorfo; sino 
estructura ¡erarquizada. Ahora, surge el 
problema de como ha de refle¡aríe esa 
estructura natural e inevitable de la so-
ciedad, en la organización 'política del 
Estado. Este es el problema qué Duguit v 
Haurou habían abordado ya con sus teo-
rías de la celite». Este es el problema 
que Hitler planteo definitivamente al ha-
blar de la urgencia de ir a la formación 
«de una nueva clase gobernante». 
Pero no bien planteado este problema 
a la atención de estudiosos'y políticos 
aparece, enseguida, como la más funda-
mental de sus interrogantes, esto: ¿qué 
valor ha de concederse en esta recons-
trucción de la aristocracia, a los viejos 
conceptos de «sangre», «linaje» y «he-
rencia»? ¿Es que ha llegado el momento 
de su ¡ubilación definitiva, para ser sus-
tituidos por ruevos conceptos y valere, 
de selección? Este viene a ser, en defini-
tivo, el dilema que en sus más altos y ex-
tremas consecuencias, se ha planteado 
Austria en su duda entre abrir los brazos 
al «Anschluss» o restaurar el Imperio; es 
decir entre entregarse a la aristocracia 
actuolista de la calle, del valor y del em-
pu¡e o a la aristocracia tradicional d' I 
lineijo y de la herencia. 
Ante este dilema planteado en el año 
1933, después de dos siglos de demoli-
ciones y de literatura irrespetuosa para 
todos los valores tradicionales, no es ex-
traño que la primera impresión de cual-
quier persona"sea que se ha llegado 
al momento de la superación definitiva 
del viejo tipo de la aristocracia de la san 
gre, por un nuevo tipo de aristocracia 
del valor y del servicio, que venga 
dar satisfacción a una de las más viejos 
y repetidos tópicos de la literatura uni-
versal. «La nobleza de mi estirpe en m 
comienza» dijo Plutarco y, siglos después 
repetía Dante; «la estirpe no ennoblece a 
los individuos, sino que los individuos 
ennoblecen a la estirpe». Así se podríe 
formar toda una larga antología—en la 
que ciertamente colaborarían casi todos 
los grandes hombres de todos los siglos 
—©rienda en ese sentido de superación 
del valor—estirpe por el valor—indivi 
duo. Y, por cierto, que no sería el mena 
capítulo en esa antología el capítulo es 
pañol, que, con ese tono desenfadado y 
bravo de nuestros clásicos, prestaría al 
repertorio, por boca del autor de la Ce 
lestina aquello de; «las obras hacen lina 
je, que, al fin, todos somos l,i¡os de Adán 
y Eva» y por boca de Cervantes, aquello 
de «no es un hombre más que otro si no 
hace más que otro...» ¿Ha llegado la ho 
ra de concretar en real dad esa que pa 
rece una creencia unánime y selecta de 
la humanidad? ¿Ha llegado la hora de 
la ¡erarqiíj únicamente sobre|eso que 
Giménez Caballero, ha llamado «los 
reyes naturales?» 
Parece que una consideración ligera se 
inclinaría a una respuesta afirmativa. Y 
sin embargo... Sin embargo ninguna ¡dea 
tan común, tan clara, tan aparentemente 
evidente y perogrullesca, como es esa, 
del «naide es más que naide» es nunca 
ierta del todo. Frente a los cientos y 
lentos de lúcidos aforismos, hijos de las 
ngenios de todos los siglos y pueblos, 
que podrían formar esa antología que 
decíamos se levanta el hecho terco y 
constante y mundial, del respeto al valor 
¡naje y de su utilización como elemento 
de selección. No tiene ciertamente a su 
lado, una literatura de defensa tan nutri-
da como esa otra de impugnación que 
hemos citado; pero tiene una muda y lar-
ga prueba de hechos, de realidades y de 
siglos. Y una prueba también honda y 
profunda de espontaneidad popular. No 
hay pueblo que no atribuya un hondo 
valor místico a la sangre. «Tener mala 
sangre» es para el pueblo sinónimo de 
toda la inferioridad. Y el mayor de los 
nsultosesyha sido siempre el que pu-
diéramos llamar el insulto genealógico; 
insulto en que se mezclan «los muer-
tos» o «la madre» del insultado. Ahon 
dando un poco en el hecho, nos encon -
traríamos con qu* es dificilísimo encon-
trar, aun entre los seres aparentemente 
más libertarios y rebeldes, un ser humano 
totalmente despreocupado de ese «pre-
juicio» llamémosle así—de la sangre y 
del linaje. 
En la biografía de los ¡ngenios más 
demoledores y más despreocupados es 
muy cornente encontrar la claudicadón 
en este punto Ahí tenéis el blasfemo y 
rebelde B^udelaire, juerguista y borra-
cho, p-esumiendo -¡después de negar 
tantas cosas! -de sus apellidos, en la 
cervecería de los Mártires de París y pa-
ladeando con fruición de caramelos, la 
retahila patronímica de su amigo el Con-
de Juan Moría, Matías, Felipe, Augusto 
Villiers de l'lsle Adam.. 
¿Qué quieren significar estas realida-
des incontestables? ¿Quieren significar, 
acaso, que esa «superstición> apérente-
mente inconsistente y frivola de la sangre 
y el linaje, está amarrada a realidades 
tan profundas como el hecho social y fi-
losóficamente indiscutible, ds ser «la fa-
milia», y no «el individuo» la célula de la 
sociedad y el fundamento de su estructu-
ra? Quiere decir que está sujeta a impe- ' 
rativos tan fuertes y arroliadores como 
son las de la vida animal y fisiológica del 
hombre, que. acaso, le obligan, para ob-
tener sus productos de selección, a pro-
cedimientos no muy diferentes de los que 
son necesarios para obtener buenos gal-
gos de carrera? 
No sé, no sé... Ya dije que no me pro-
ponía en este artículo resolver, sino plan-
tear, problemas tan fundamentales. Una 
convicción hay unánime en estos momen-
tos; y es que el mundo no se salvará tino 
con una restauración de la aristocracia. 
Una cosa hay evidente y es que el mundo 
marcha a un renacimiento del concepto 
del Imperio. ¿Cómo se lograrán"esas res-
tauraciones y renacimientos? ¿Se podrán 
lograr simplemente las aristocracias por 
las nuevas selecciones políticas y ciuda-
danas de tipo fascista o hitleriano, y el 
Imperio por el nuevo tipo de lo que se 
llama una Internacional? ¿Bastará? 
Quede abierta la interrogaciór; pero 
queda frento a ella, como un esbozo dé 
respuesta, la insinuación burlesca de 
aquella comedia de Barnard Shcw «El 
carro de las manzanas», en la que un rey 
destronado, se presenta a elecciones 
para Presidente de lo Repúblico... y es 
elegido por unanimidad. 
José María PEMAN 
cinco pesetas al 
Cándido Coloma. 
chófer taxista 
Mds detenciones 
Barcelon?.—La Policía ha dete-
nido en el Paseo de Colón a tres 
atracadores, a los que les fueron 
ocupadas armas y municiones. 
tud de la Policía barcelonesa, que 
en pocos días ha practicado más 
de ochenta detenciones. 
Otra explosión 
^ Barcelon?*.—En unas obras de 
Sarria hizo explosión otra bomba 
que ocasionó grandes destrozos, 
El gobernador hablando hoy sin tener que lamentar'desgracias 
pistola en mano, quitaron veinti-con los periadistis elogió la acti -1 personales. a?s2raci" 
é 
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¡HA MUERTO EL P. CALASANZ! 
Caníavieja, profundamente cons-
ternada, Hora la pérdida de su ilus-
tre hijo muy reverendo padre Ca-
lasanz, gloria de E s p l í n , insigne 
escolapio de extraordinario valor 
patriótico, tan conocido en el mun-
do católico y literario. 
No es mi rústica pluma la indica-
da para trazar los méritos, las vir-
tudes y todas sus cualidades, sola-
mente me propongo, llevado del 
cariño y del agradecimiento que 
hacia el glorioso padre siento como 
paisano, exponer el gran sentimien-
to ardiente y clamoroso del pueblo 
de Cantavieja; de Cantavieja de sus 
amores, tantas y tantas veces en-1 
saizada por él en sus conferencias, 
en sus poesías, en sus innúmera 
bles escritos y sermones. 
Por eso y por tantas y tan gran-
des pruebas de amor hacia este su 
pueblo, Cantavieja le quería, le ido-
latraba, porque cuando el padre 
Calasanz venía, parecía que el pue-
blo sentía una emoción en verle, 
ün orgullo admirable en cobijar, 
en admirar a su más ilustre hijo, 
honra y gloria de esta villa a la 
que siempre ha sabido correspon-
der con creces sirviéndola en todos 
los instantes, pues siempre y para 
todo ha sido el primero que para 
su pueblo a puesto todo su entu-
siasmo y todo su valer al servicio 
de sus paisanos. Siempre estuvo 
dispuesto, tomando parte en so 
lemnidades religiosas y tradiciona-
les centenarios, fiestas populares, 
novenarios, etc. Nunca reparó en 
sacrificios para hacer el bien aun-
que éstos le proporcionaran dis-
gustos de los maliciosos, a los que 
siempre supo perdonar, condición 
ésta acreditada de su noble y bon-
dadoso corazón. 
A cambio de estas amarguras, 
sintió satisfacciones inmensas que 
le hicieron gozar entre los suyos, 
recibiendo homenajes, como el de-
dicado el año 1924 a raíz de su 
regreso de América, en su triunfal 
correría evangélica, formando par-
te de la Embajada del gran español 
cardenal Benlloch. Homenaje es-
pontáneo y sincero en el que todo 
el pueblo tomó parte, dando cita al 
reverendo padre bajo el grran arte-
sonado del salón teatro de la casa 
de la villa, donde jamás se habían 
oído más francos y atronadores 
el pueblo de Cantavieja 
tiene al padre Calasanz. 
¡Ha muerto el padre Calasanzl 
aquella alegría se ha trocado hoy, 
al recordarla, en tristeza; Cantavie-
ja llora sin consuelo, siente un v i -
cio difícil de llenar, le parece men 
tira lo que es realidad, ya no goza-
rá de la presencia delhbondadoso 
padre, nosVeremos'privadosde sus 
consejos, de sus enseñanzas y sus 
consuelos. Ya no diremos con 
aquel regocijo imañana viene el 
padre Calasanz! lyajno'vendrá ja 
más! nuestro'padre nos ha dejado 
tristes y desconsolados. Solo nos 
quedan los recuerdos, muchos re-
cuerdos, infinidad de recuerdos, 
muy gratos recuerdos, los que ja-
más se borrarán de nuestra memo-
ria. 
Cantavieja toda, sin distinción 
alguna, llora la pérdida de su ido-
latrado hijo y reza 'piadosamente 
por el descanso de su alma, y ante 
su tumba promete no olvidarlo ja-
más . 
Con el más profundo sentimien-
to, con el más sentido dolor rinde 
desconsolado el último homenaje 
a su ilustre hijo, reverendo padre 
Calasanz Rabaza. 
Martín Rabaza 
Cantavieja, Agosto de 1933. 
JiDl 
Agraria 
Bajo la presidencia de don Luis 
Feced y con asistencia de los vo-
cales propietarios, don Leopoldo 
Igual, don Miguel Sancho Izquier-
do, don José M.a Contel y de los 
vocales obreros don Angel Sán-
chez, don Simón Marín y don Sil 
vestre Monleón, ayer a las veinte 
horas cclebró]sesión la Junta Pro-
vincial de Reforma Agraria. 
La Presidencia dió cuenta de los 
censos de campesinos enviados, 
siendo aprobados los de los pue-
blos de Candé, Castelvispal, Utr i -
llas, Royuela, Los Olmos y Ando-
rra, quedando otros para su devo-
lución a su procedencia a fin de 
completar los requisitos de que 
carecen según determina la Ley y 
Ü T ^5;1;.1"? I j m ^ V W la Junta de referencia, aplausos, dedicados al hijo predi- ^m^mc>nt(> ^ {na 
lecto, al escolapio insigne, al espa-
ñol de tantos méritos, a nuestro 
padre Calasanz» gloria de Canta-
vieja. 
Entusiasmo grande, ante el cual 
vimos llorar de gozo y agradeci-
miento a aquél que tantas emocio-
nes había sentido por todas partes 
en sus triunfos literarios por todos 
los ámbitos de la nación, pero 
ninguno como aquellas manifesta-
ciones tributadas de todo corazón 
de sus paisanos, que sabía que 
eran el propio sentir de sus batu-
rros que, haciendo honor a la raza, 
al compás de la guitarra sonaban 
entre otros estos cantares: 
Hoy Caníavieja os admira, 
hoy vuestro pueblo os aclama, 
porque llevasteis su nombre 
a tierras americanas. 
Si España tiene un Rivera, 
y Valencia un cardenal. 
Seguidamente el ingeniero agró-
nomo dió cuenta de la ponencia 
por el redactada, sobr-c la división 
en zonas de la provincia, a los 
efectos de la implantación de la re-
forma agraria, quedando ésta so-
bre la mesa para su estudio a fin 
de discutirla en la próxima sesión. 
Qnedó pendiente de estudio el 
litigio sobre una parcelación del 
pueblo de Alfambra. 
Se aprobó sacar a concurso 
una plaza de auxiliar de Secretaría 
de la Junta de Reforma Agraria. 
Discutidos los asuntos fijados en 
el orden del día a las 22'1§ horas 
se levantó la sesión. 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes, Clases orales. Corresponden-
cia. 
Huevo f a r a p Hondia 
A U T O M O Y I L I I S T A X S 
A partir del día 8 del actual se os pone a vuestra j 
disposición el nuevo garage, donde encontrareis toda • 
clase^  de comodidades; servicio en el garage día y no- j 
che; baratura en las reparaciones y en todo por ser 
local propiedad. Reparaciones garantizadas. 
Avenida de Blasco Ibáñez 
(Al otro lado del Viaducto) 
CARRETERA DE VALENCIA 
i « 
D a rov inc iQ 
i - ^ l • • ! En el Ayuntamiento C j a n t r O S o f Í C ¡ C l ! © S - D E P O R T C C 
a provincia I — • 1^- O T r o i _ i - ^ ^ t s ^ 
Calanda 
A las 18'30 del pasado día 3, el 
vecino d c este pueblo Salvador 
Pastor Carbó, de 36 años de edad, 
chófer, asesinó a su convecino 
Pedro Joaquín Portóles, de 47 años, 
viudo. 
El hecho lo realizó por antiguos 
resentimientos emanantes del ne-
gocio de transportes, a que]ambos 
se dedicaban. 
Habián tenido ya diferentes dis 
cusiones y el día de antes sostu-
vieron una muy agria en Akañiz , 
siendo a su regreso cuando estan-
do de espaldas Pedro, el Salvador 
le hizo un disparo con una pistola 
«Star», produciéndole una herida 
con orificio de entrada por el cos-
tado derecho y salida por el pecho 
en su lado izquierdo, interesándo-
le el corazón y produciéndole la 
muerte instantánea. 
El Juzgado ordenó el levanta-
miento del cadáver, incautándose 
de ciento setenta y dos pesetas 
sesenta céntimos que en él encon-
tró. 
El agresor fué detenido. 
Manzaneta 
Eduardo Giménez Salas, de Se-
gorbe (Cdstel'ón) y Mariano Cabe 
do Va'ero, de Valencia, han sido 
denunciados por infringir el artí-
culo 28 de la vigente Ley de C^za. 
Les fueron ocupadas dos esco-
petas. 
Híjar 
En el kilómetro 2 de la carretera 
de Híjar a La Puebla quedaron de-
nunciados el vecino de esta Manuel 
Pueyo Fernández y Jesús Sanz Ro-
drigo, de Albalate, por conducir 
unas camionetas sin la correspon-
diente Patente Nacional. 
Calaceite 
Ha sido detenido Marcelino Tijel 
Berges, de 2^ años de edad, casa-
do, por maltratar de obra con un 
palo a su hermano Aurelio, de 20 
años, soltero, cuando éste se ocu-
paba en las faenas del campo. 
Se le ocupó una escopeta. 
Santa Eulalia 
En la pasada semana tuvo lugar 
en Zaragoza, en la iglesia de San 
Gil, el matrimonial enlace de nues-
tro querido amigo y convecino don 
Martín Pobo con la bella señorita 
Ramona Ferrer, de Escorihuela. 
Bendijo la unión el capellán de 
dicho templo. 
Fueron padrinos por parte del 
novio su hermano Juan Francisco 
y por la novia su bellísima herma-
na Emerenciana. 
Terminada la ceremonia nupcial, 
los numerosos invitados fueron 
obsequiados con un espléndido 
<lunch> en el Hotel Central. 
Los nuevos esposos, a quienes 
deseamos eterna luna de miel, sa 
lieron en viaje de novios con direc-
ción a Madrid, Barcelona y otras 
capitales. 
— Llagaron: De Alginet (Valencia), 
las encantadoras señoritas Josefi 
na y Leonor B:sch, acompañ idas 
de su primo B .utista; de Z ir. g ^za, 
la bella y simpática señorita Pila í J 
|alr; de Caidíiyud, de paso pard 
Orihuela, don Felipe Martín, esti 
raado amigr; de Camarencí, el culto 
sacerdote don Luis Alcusa, en 
unión de su hermana, h encanta-
iora señorita S-g-aric; ds M .drid, 
n Franciico Mu- y don M i r n n o 
;r r: ábd 2; de la ciulad del Tu-n , 
i b/i 'a señorita MerceditasZúnica. 
— M.rehiren: A Teru.l , después 
le pasar unas horas entre nos-
tros, don Gonzalo Doñ i l e en 
:ompañH de su esposa y preciosa 
Jniña Matilde.—J. Genés. 
Sesión de la Corpo-
ración municipal 
Se nombra alcalde de Teruel a 
don Manuel Saez 
Anoche, bajo la presidencia del 
señor Sáez y asistiendo los ediles 
señores Màícas, Bayona, Fabre, 
Sánchez Batea, Marín, Abr i l , Bosch, 
Aguilar, Bernad, Vülarroya y Mu-
ñoz celebró sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Aprobada que fué el acta de la 
anterlo'·, dióse cuenta de una co-
municación de esta Jefatura de 
Ob as públicas haciendo ver al 
Municipio ciertas deficiencias en 
las cunetas y pasos de las mismas, 
rogando su cuidado. 
Dala cuanta de la dimisión pre 
sentada por el segundo teniente de 
alcalde señor Maícas, fué aceptada. 
Llegado el orden del día al nom-
bramiento de alcalde, tenientes de 
alcalde y síndicos, se suspende la 
sesión para cambiar impresiones. 
Reanudada que fué, ocupó la 
presidencia el señor Bayona, pro-
cediéndose al nombramiento d e 
alcalde mediante votación. Verifi-
cado el escrutinio, resultó elegido 
para dicho cargo don Manuel Sáez 
por diez votos contra dos en 
blanco. 
Invitado a tomar posesión de la 
presidencia, así lo hizo, agrade-
ciendo el nombramiento y pidiendo 
la colaboración de todos sus com-
pañeros de Concejo a fin de poder 
seguir prestando a Teruel los ser-
vicios que con todo su interés ha 
venido prestando mientras des-
empeñó interinamente la Alcaldía. 
Sucesivamente se votaron las 
demás varas y síndicos, dando el 
siguiente resultado: 
Primer teniente de alcalde, don 
José Maícas . 
Segundo, don Angel Sánchez. 
Tercero, don José Bayona. 
Cuarto, don Pedro Fabre. 
Primer síndico, don Cesa Arre-
dondo. 
I Segundo síndico, don Manuel 
Bosch. 
j La elección fué por once votos 
I contra uno en blanco, excepto el 
i puesto del primer síndico, que lo 
fué por once. 
I Los elegidos pronunciaron fra-
ses de rigor, haciendo saber acep-
taban el cargo por mandato de sus 
amigos. 
Terminada esta primera parte de 
la sesión, el señor Saez propuso y 
así se acordó conste en acta el 
agradecimiento de esta Corpora-
ción portas atenciones de que han 
sido objeto en su reciente viaje a 
Valencia con motivo de las fiestas 
en honor de Aragón. 
Fueron aprobados los documen-
tos de pagos y los extractos de 
acuerdos adoptados por la Corpo-
ración durante los meses de Junio 
y Julio últimos. 
Igualmente se aprobó la recep-
ción provisional de las obras del 
alcantarillado del casco de la ciu-
dad. 
Se autorizaron las obras intere-
sadas por don Joaquín Pérez, don 
Minuel Gómez, don Miguel M u t í n 
y don Ramiro Maluenda. 
Por último, se concedió la licen-
cia de quince d í i s al músico A1-
fjnso Ferrer pa-a atender al res 
tablecimiento de su salud. 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaroii a la pri 
mrra autoridad civil de la p-ovin 
cia: 
Comisiones de Monterde y Azai-
la; don Vicente I-anzo, diputado a 
Cortes; señor secretario del Ayun-
tamiento de Puertomlngalvo y don 
Félix Falcón, de Santa Eu'alia. 
DIPUTACION 
Esta noche celebrará sesión la 
Comisión gestora de esta Corpo -
ración provincial. 
— Ayer mañana ingresaron: 
Por cédulas personales: 
Escucha, 607'5\ pesetas. 
Ababuj, 85971. 
Mezquita de Lóseos, 52'02. 
Hoz de la Vieja, l.OOO'OO. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—P«rtra Vicente Jar-
que, hija de Felipe y Luisa. 
Adrián Ros Gracia, de Adrián y 
Vicenta. 
Teresa Cortés A'carraz, de Del-
fín y Dolores. 
1 Defunción.—Ramón Maícas Sán-
' chez, de 71 años de edad, viudo, a 
1 consecuencia de asistolia cerebral. 
1 —Hospital de Nuestra Señora de 
la Asunción. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Con arreglo a las instrucciones 
dadas, se ha constituido el Conse-
jo local de 1.a Enseñanza de Rillo. 
i — Han cesado: 
I En la escuela de niñas de Ro-
yuela, la maestra doña Pilar Es-
criche. 
j Y en la de niños de Santolea, el 
maestro don Manuel Pina. 
— El Ayuntamiento de Tormón, 
solicita que la actual escuela mixta 
servida por maestra se convierta 
en mixta servida por maestro. 
— Para que los modifique con 
arreglo a las instrucciones dadas 
al municipio de Nogueras se de-
uelven los expedientes sobre sub-
vención y creación de una escuela. 
— Se sobreseen las diligencias 
hechas en el expediente incoado a 
las maestras de Julve por el Con-
sejo provincial de acuerdo con la 
Inspección. 
SANIDAD VETERINARIA 
Se declara oficialmente la exis-
tencia del carbunco bacteridiano 
en el término municipal de Cr iv i -
llén. 
Zona declarada infecta: La parti-
da denominada Barranco Hondo. 
Zona neutra: Faja de terreno de 
200 metros alrededor de la expre-
sada partida. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Ante el Tribunal provincial de lo 
Contencioso-Adrainistrativo, la So-
ciedad Anónima Industrial Quími-
ca de Zaragoza ha interpuesto re-
curso contra acuerdo del Tribunal 
económico-administrativo de esta 
provincia, de 28 de Abri l último, 
desestimando reclamación sobre 
exención del recargo del 30 por 
100 sobre el cánon de superficie 
de minas. 
Ecos taurinos 
El dorrhg ) toreó Villalt g r a 
lo de Miurj en B jyona. 
L^s toros, como miaras que 
er^r, resultaron difíciles mas N i -
anor consiguió quedar en buen 
lugar, recibiendo constintes ova-
ciones. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Guadalajara, el teniente co-
ronel de esta Comandancia de la 
Benemèrita, señor B l i r c o . 
— D¿ Valencia, don José Sabino 
e unión de su joven esposa. 
— D¿ Bj^celon^, el ofici i l de Te-
légrafos don José Hernández. 
— De Mai r id , la distinguida fami-
' i Ï de don D.-niel Gómez. 
— De Segorbe, acomp: fiado de su 
espesa y simpática hermana políti-
Çff^ífid^ACClOjj 
El tanto de la mu^h 
Leemos en nuestro querido coi 
go, « U Gaceta del Norte»: 
«Se había hablado mucho A , 
goal «colocado». ?l 
Poro d2 lo que no se ha hab,^ 
es del goal «Je la muerte». 
Y este existe. Se han dador, 
sos. Una tarde de Diciembre 6n' 
San Mamés. Pero vamos a K 
tual. 10 ac-
Ha sido en un match de Ligi 
'ebrado en Buenos Aires en * 
partilo entre el B x a Júniors vÜ 
River Píate. y ei 
En un match muy Compet¡do 
empataron a uno. 
El primero en marcar fué 
Boca. El tanto ]o hizo el Nardini 
En aquel momento sufrió un 
sí acope cardíaco don Ricardo Ga. 
rrido, de 66 años, que fué trasla-' 
dado a la enfermería, donde falle* 
ció. 
Luego marcó Luna, del River, 
El entrenador del River, Pa8. 
cuzzi, estaba en la caseta atendien-
do a su jugador Basilico, que se 
había lesionado. 
A l oír gritar goal salió a ente-
carse y al saber que era del Riv¿r 
Pascuzzi sufrió tal emoción que sé 
desmayó. Y sus compañeros ma-
sagistas tuvieron que abandonar 
a Basilico para atender al entre-
nador. 
A ver si ya no se habla del «co-
locado» y se ocupan los compañe-
ros del «de la muerte» o cuando 
menos del «goal del desmayo». 
Conforme estaba anunciado, ayer 
se jugó el partido Rápid-Terror. 
Bajo un sol abrasador acudimos 
al campo un puñado de aficiona-
dos—conste que no sumamos los 
cuarenta—y allí vimos qu? el de-
porte local sigue de punta cabeza. 
Ganó el Rápid por 3-0. 
Como Dios no lo remedie, esto 
se acaba... 
- B O L S A 
SEVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
uANCO HISPANO AMBRICAW 
Fondos públicos: 
Interior 4 % • • • 
Exterior 4 % . . . 
Amortizable 5 % 1920 
Id. 5 % 1917 
Id. 
94*00 
9O'0fl 
5 % 1927 con 
impuestos 
Amortizable 5 0|0 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid-Zaragoza- Alicante. 
Azucareras ordinarias. • 
Explosivos 
Tabacos • 
Telefónicas preferentes 7 0lo 
Monedas: 
Francos I 
Libras. 
Dollars ' 
142l00 
189*00 
186'50 
OO'OO 
8/9 
don F 
'ca Pilarín Soria, don Ricard 
rlacío, F¿;ij 
1 - De Santa Eulalia ¿on 
Falcón. 
1 - De Va'encia, el joven 
Garzarán. . ^ 
- De la m i S T n población; e 
ga lo don Luis Feced. ^ 
- D e l a m i s m a , d i ñ a P i l a r ^ s ü 5 
viuda de L b r . ns, en unión 
hijos. | ¿oí 
- DeMadrH, el odonfó og 
Luis Estevan Sáez. 
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Cel 
Accidentes automovilísticos, trágicas pruebas 
siones sangrientas, es todo lo que di 
información de anoche 
portivas y coli 
de sí la 
94'00 
PO'OO 
87'50 
99;20 
539'00 
189'00 
186'50 
IOS1 
Trágicas pruebas 
de «cortadores de 
árboles» 
Uno de los participan-
tes cae muerto por 
los esfuerzos 
Pamplona.— En Sanfisíeban se 
verificaban las pruebas del cam-
peonato de cortadores de árboles . 
A consecuencia del enorme es-
fuerzo realizado, el campeón de 
Guipúzcoa sufrió un vómito de 
sangre y tuvo que retirarse del 
concurso. 
El campeón de Navarra al cor-
tar el octavo árbol cayó al suelo 
muerto. 
Muerto a consecuencia de una 
insolación 
Sevilla.—En la Casa de Socorro 
fué asistido hoy un individuo que 
había sido recogido en la calle 
por los guardias en estado de con-
gestión. 
Poco después de su ingreso en 
el expresado centio, el infortunado 
murió. 
E l Estatuto vasco 
Vitoria—Ayer domingo se cele-
bró la Asamblea de las tres pro-
vincias vascas para estudiar el 
proyecto de Estatuto sometido a 
su deliberación. 
El proyecto fué aprobado por 
todos los Ayuntamientos de Ja 
región, menos dos de la provincia 
de Guipúzcoa, cuatro de la de Viz-
caya y veintiséis de la de Alava. 
El «sinchaquetismo» 
Granada.—Un individuo protes-
tó hoy de que los funcionarios del 
Ayuntamiento trabaj isen en man-
gas de camisa 
El alcalde dispuso que todos los 
empleados durante las horas de 
oficina permaneciesen con la cha 
queta puesta. 
El teniente-alcalde don Eduardo 
Montesino, para demostrar su dis 
conformidad con la orden de la 
Alcaldía, se paseó por todas las 
^pendencias de la casa en mangas 
de camisa. 
La orden de la Alcaldía ha sido 
^uy comentad?, pues el pueblo no 
veía mal que en eitos días de exce 
sivo calor los empleados municipa 
es 8e ^«pojaran de las americà 
nas para trabajar más cómoda 
mente. 
mil 
Se produce oea colisión y resoltan 
parlas iilclimas 
Bilbso.—Cuando r eg re saban 
ayer domingo de una romería, ele-
mentos nacionalistas se colisiona-
ron con otros del partido socia-
lista. 
Entre ambos grupos se cruzaron 
numerosos disparos. 
Resultaron muerto el nacionalis-
ta José Abaurrea y heridos dos 
socialistas, uno de ellos gravísimo. 
E! círculo Juventud Nacionalista 
izó la bandera a media asta en 
señal de duelo por la muerte de 
Abaurrea. 
Fiestas centenarias 
Bilbao—Con motivo de cumplir 
se el quinto centenario de la fun 
dación de la Parroquia de San An-
tonio, se celebró ayer en dicho 
templo una solemnidad religiosa 
oficiando de pontifical el obispo 
de la diócesis. 
Mitin tradicionalista 
San Sebastián.—Ayer se ce'ebró 
en Cestón a un mitin organizado 
por elementos de la Comunión Tra-
dicionalista. 
En el acto tomaron parte los 
señores Beunza, Pradera y la se-
ñorita M iría Urraca Pastor. 
A l acto concurrieron varios mi-
llares de personas, reinando entre 
os concurrentes enorme entusias-
mo. 
L o s delegados del congreso 
sindical 
San Sebastián.—En un mitin ce 
lebrado el domingo hablaron lo» 
delegados españoles que asistieran 
al Congreso Internacional Sindical. 
Los oradoras atacaron a los sin-
dicalistas y a los comunistas y pi-
dieron la nacionalización de los 
ferrocarriles. 
Mitin agrario 
Gijón.—Ayer se celebró un mitin 
agrario en esta población. 
Los oradores atacaron la legis-
lación agraria de las Cortes, com-
batiendo también el tratado co-
mercial con el Uruguay por corsi 
derarlo ruinoso para la economía 
rural de la región asturiana. 
Accidente automovi l í s t i co 
Burgos.—Comunican de Lerma 
que en un accidente de automóvil 
ocurrido ayer resultaron muertas 
dos personas. 
Los señoritos 
"marchosos,. 
Los miMmi vniutoii lioflÈtDíta del goln-
I!! i --
5 3 ^ 
de ^ 
do* 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A.; VOZ DE SU AMO, 
FA^A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máqninas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos 
Emilio Herrero.--íiOfflÓO y Cajsl 10 
- T E R U E L -
Abrasan a una pobre 
mujer que va en 
su compañía 
Cádiz.—Cuando se hallaba en 
un estab'ecimiento de bebidas el 
torero Cagancho y varios amigos 
y amigas, uno de aquellos der ramó 
una botella de wisky sobre Agusti-
na Aguinaga. 
Otro de los concurrentes tuvo la 
graciosa ocurrencia de arrojar una 
cerilla encendida y rápidamente se 
le prendió fuego en las ropas de 
Agustina, que resultó con quema-
duras graves. 
Cagancho y los flamencos que le 
acompañaban pasaron a la cárcel 
en completo estado de embriaguez. 
Cuidado con las carteras 
Zamora.—U ia señorita entregó 
en la Comisaría de Policía una car 
tera que se había encontrado en la 
calle. 
Al investigar su contenido, con 
objeto de averiguar quién era su 
dueño, fué hallado un papel que 
contenía injurias a la República. 
El dueño de la cartera ha pasado 
a la cárcel. 
¿ E l pa í s está con ellos? 
Zamora.—En Jaracilla se cele-
braron elecciones municipales,ob-
teniendo las derechas un triunfo 
rotundo en uno de los colegios. 
Las izquierdas batieron el record 
de votos en el otro colegio, en el 
que lograron todos los del censo y 
veinte más. 
Sé ignora cómo pudo realizarse 
1^ «milagro». 
L a Unión Regional de Derechas 
P o n t e v e d r á . - E l día 25 de Sep-
tiembre próximo celebrará Asam-
blea Provincial la Unión Regional 
de Derechas, 
Un incendio 
San Sebastián. — En Aduna se 
produjo m violento incendio en 
una fábrica de papel. 
Los daños son importantísimos. 
Las llamas adquirieron desde los 
primeros momentos enormes pro-
porciones amenazando extenderse 
a los edificios contiguos. 
Los bomberos hubieron de hacer 
enormes esfuerzos para dominar 
el siniestro. 
Durante los trabajos de extinción 
resultaron grav.'mente h¿r id i s dos 
personas. 
D i v u l g a c i ó n de las Encíc l icas 
Gijón.—El demirgo próximo pa-
sado, y con gran concurrencia, se 
celebró u n act-) en homenaje a Su 
Santidad Pía X I y con el fm de di-
vulgar el conocimiento de las E n -
. í c i c a s . 
Al a:to concurrió n u m rosísimo 
^úb'ico 
Conferencia de Sa lazar 
Alonso 
C o una.—Ayér dió u n í c o n f i -
d e n c i a en el Ayuntamiento el dipu-
te do señer Solazar Alonso, que 
uvo frases de elogio para la labor 
que realizan los funcionarios mu-
ticipales. 
P r o t t n del Hítenlo de contingeii-
lar la producción 
Valladolid.—Entre los el.men-
tos agrarios de la p-ovincia y de 
modo especial en la zona remola-
chera, existe enorme expectación 
ante la celebración de la anuncia-
da Conferencia Azucarera. 
Se han dirigido numerosos tele-
gramas al ministro de Agricultura 
exponiéndole los graves perjuicios 
que irrogaría a aquella provincia, 
de ser aprobada, la contingenta 
ción que para la producción de re-
molacha solicitan los remolacheros 
andaluces. 
Mi liempo m tiene p m l o d a 
Sü 
Conmemorando un hecho de la 
Independencia 
Corufia.—En la Colegiata y con 
gran solemnidad se celebró ayer 
domingo la función religiosa que 
con carácter votivo costea tradlclO' 
nalmente el pueblo coruñés para 
conmemorar el hecho histórico rea-
lizado por María Pita durante la 
guerra de la Independencia. 
El sermón votivo estuvo a cargo 
del sacerdote y diputado a Cortes 
señor Molina Nieto. 
Dice el gobernador de Sevilla 
Sevilla.—El gobernador" civil de 
esta provincia ha hecho radiar una 
nota en la que dice que carecen en 
absoluto de todo fundamento los 
rumores que circularon ayer acer-
ca de supuesta disconformidad del 
ministro de ta Gobernación con su 
actuación en cuanto al manteni-
miento del orden público se refie-
re. 
Dice la nota que el señor Casa-
res Quiroga aprueba la conducta 
del gobernador en lo que se refiere 
al conflicto de los obreros del 
muelle. 
Añade que la huelga es ilegal y 
el gobernador consicera nulos los 
contratos de trabajo existentes en 
la actualidad. 
L a Federac ión de Municipios 
Andaluces' 
Sevilla.—Ayer celebró un acto 
de propaganda la Federación Au-
tonómica de Municipios Andalu-
ces. 
En él Intervino don Blas Infan-
tes, quien dijo que la autonomia 
catalana, tal como está concebida, 
fomenta un centralismo perjudicial. 
Contra el tratado con Uruguay 
Pontevedra.—En la Plaza de To-
ros de esta capital se celeb.ó ayer 
un mitin para protestar de la rati-
ficación del tratad 3 comercial con 
el Uruguay, 
Los oradores se mostraron con-
trarios a la importación de carnes 
congeladas que supone la ruina de 
la producción ganadera que es la 
principal fuente de riquezi de la 
región gallega. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
imini DUII 
Barcelona.—Esta noche salieron 
para Madrid los señores Compa-
nys, Domingo, Anguera de Sojo y 
Ametlia. 
El gobernador civil, señor Amet-
lia, dijo que piensa regresar el vier-
nes próximo, pero que como ya ha 
cumplido su misión, hace tiempo 
ya que ha dimitido su cargo. 
E l disgusto de la Pol ic ía bar-
celonesa 
Barcelona.—El Consejero de Go-
bernación, refiriéndose al disgusto 
existente entre la Policía de esta 
capital por determinadas gestiones 
encomendadas a los escamots, ha 
manifestado que no obedecen estas 
gestiones más que al deseo de sa-
ber con que elementos cuenta para 
el día que se verifique el traspaso 
de servicies. 
L o s separatistas 
Barcelona.—L o s separatistas 
vascos, gallegos, valencianos y ca-
talanes realizaron hoy una excur-
sión a Mazapedra y Monserrat. 
Se celebraron diversos actos se-
paratistas. 
También han hecho una excur-
sión a Monjuich. 
L a s i tuación social en Sevil la 
Sevil l?.—Contínúin en paro los 
obreros del muelle siguiendo las 
órdenes de la Unión Local de Sin-
dicados. 
Muchos barcos han partido ya y 
ot os anuncian su partida en vista 
de que no pueden realizar las fae-
nas de carga y descarga de mercan-
cías. 
El gobernador civil ha ofrecido 
trabajo en los muelles a los obre-
ros que quieran aceptarlo, con un 
jornal de 17 pesetas diarias. 
También ha manifestado que 
mediante la libre contratación de 
obreros espera que mañana quede 
restablecida la normalidad. 
Grave accidente automovi l í s t ico 
Sevilla.—A la una de la madru-
gada, cuando regresaba a esta ca-
pital en automóvi1, acompañado de 
su esposa y su hija el director del 
Banco de España, don Vicente Bar-
bas, volcó el auto, quedando deba-
jo de él todos sus ocupantes. 
Detrás del vehículo siniestrado 
marchaba otro automóvil ocupado 
por el señor Reyes, el cual echó 
pié a tierra y se puso en medio de 
la carretera para llamar la aten-
ción del cen iuctor Je m a camio-
neta que pasaba por aquel lugar a 
fin de que le ayudara a levantar a 
los heridos. 
El chofer de la camioneta en vez 
de atender los ruegos que se le ha 
cían pisó el acelerador y dió un 
fuerte topetazo al señar Reyes, des-
pidiéndolo a vatios metros de dis-
tancia. 
Por fin el choLr del señor R yes 
logró recoger a todo; ¡os heridos 
y trasladarlos a Sevilla. 
El señor Birbas sufre heridas 
I de pronóstico reservado y su mu-
je- c hijas heridas leves. 
Se respeta en parle los deseos de 
los íoadadores 
Madr id . -E l Boletín Oficial del 
Ministerio de Instru:ción inserta 
una disposición ordenando se cum-
pla el dictamen emitida por el Pa-
tronato Central sobre la fundación 
Benéfico Djeeate de dan J ) a q i n 
Carrasco y, doñ a Carmen A'calde, 
en Herencia (Ciudad Real). 
Dicha fundación se co i i t i t uyó 
en 1929 y en ella se determina qu> 
se han de dar Us clases de co'tifo*-
midad siempre con la doctrina ca-
tólica y caso de que se f litara a 
esta condición, o se cumpliesen 
otros fines distintos de los funda-
cionales, la p"opiedad del edificio 
debería volver a sus fundadores o 
pasar a los heredaros de estos. 
En vista de ello, el Consejo Cen-
tral ha determinado que se den 
clases de catecisma católico los 
domingos y jueves a quienes de-
seen aprenderlo. 
Albornoz dimite de su con-
cejalía 
Madrid—El señor Albornoz ha 
dimitido del carga de concejal del 
Ayuntamiento por incompatibilidad 
con el de presidente del Tribunal 
de Garantías para el que reciente-
mente fué nombrado. 
Después del supuesto complot 
Madrid.—Han sido puestos en 
libertad cinco de los detenidas por 
el supuesto complot que se h i l · i 
ban en en el penal á> O c m \. 
Entre ellos figura el director del 
Semanario «Renacer». 
Aún continúan detenidas veinte 
personas. 
Se desea vender 
LA VENTA DE BARRANCO 
con las fincas de secano que le 
rodean y sitas en el término de 
Caudé y Concud. Para tratar d i r i 
jánse a su propietario don Lorenzo 
Remón Valero en Concud. 
ni Lili mi 
ABOGADO-PROCURADOR 
ta, 2 eDtreseelo TERUEL 
En cuanto al señor Reyes sufre 
la f actura del peroné y otras heri-
das gróves. 
Taller de pirotecnia incendiado 
Valencia.—A consecuencia de un 
cortocircuito se produjo un violen-
to incendio en el taller de pirotec-
nia propiedad de don Vicente Pico, 
establecido en la calle de Barcelo-
nina. 
L^s llamas se extendieron a los 
pis3S superiores habitados por la 
familia del s t ñ í r Pico, la cual hubo 
<ic ser salvada por los bomberos. 
Las detonaciones continuaron 
durante largo raío. 
Han resultado varias personas 
heridas, una de ellas de ¿raved^d. 
é 
!B L T I B M P O 
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Mirador internacional 
Páginas de la vida 
El am monseñor Seioel ¡Si DOS ODÍSOÍS! 
Desde Porís 
Oto M l 
El día 2 del actual se cumplió el 
primer aniversario del fallecimiento 
de aquel prelado virtuoso e inteli-
gente que acertó a salvar a su pa-
tria de una catástrofe definitiva en 
los azarosos años de la postguerra. 
A l evocar aquí el recuerdo de 
monseñor Seipel, al que una anti-
gua amistad nos unia honrrosa-
mente, nos parece poder contem-
plar con la luminosa y atrayente 
ñgura de aquel respetado sacerdo-
te que tan raramente supo vincular 
las cualidades propias de su minis-
terio sagrado con las condiciones 
del ministerio político. En la histo-
ria política europea será siempre 
difícil separar la personalidad de 
Seipel dé l a hodierna factura de la 
nación austríaca, y su pais asi lo 
entiende conservando de su malo-
grado canciller recuerdo imborra-
ble, que recientemente en uno de 
los postreros dias del pasado Julio, 
ha querido inmortalizar colocando 
lafprimera piedra de un monumento 
que optinamente conmemorarse los 
hechos políticos del canciller-sacer-
dote: {Una iglesia dedicada a Cristo 
Rey, en cuya cripta descansen para 
siempre las cenizasjde Seipel espe-
rando allí el día de la eterna resu-
rrecióo. 
La ceremonia de colocación de 
la primera piedra ha revistido ca-
rácter de extraordinaria solemni-
dad, siendo colocada por el carde-
nal arzobispo de Viena monseñor 
Innitzer, en presencia de los miem-
bros del Gobierno. En su alocu-
dlón, el cardenal arzobispo ha ce-
lebrado los méritos del antiguo 
canciller haciendo resaltar princi-
palmente su papel de «sacerdote 
social». Después de la ceremonia 
propiamente dicha a la que los 
coros de la Opera de Viena presta-
ron su concurso artístico el can-
ciller Dollfusa hizo uso de la pala-
bra y subrayo que la Providencia 
habla enviado a Austria un salva-
dor en la persona de Seipel cuando 
precisamente la nación estaba al 
borde de la desaparición del mapa 
político europeo, M . Mollfusa cerro 
su discurso prometiendo que los 
hombres políticos de Ausfria actual 
continuarían guiando a su pais por 
los derroteros señalados por Seipel. 
Un momento de extraordinaria 
emoción fue aquel en que haciendo 
uso de la palabra el general Vau-
goin, ministro de Guerra, exclamo; 
Canciller Dollfusa, delante de esta 
piedro, juro serte fièl, seguirte y 
ayudarte en la animosa lucha por 
la independencia de Austria. Lo 
juro en mi calidad de jefe'del parti-
do cristiano social cuyo malogrado 
caudillo hoy lloramos y del cual tu 
has salido admirablemente prepa- ( 
raco a la defensa de la patria; Lo 
juro también en mi calidad de mi - j 
nismo de la guerra. Estas uUimasj 
palabras deM. Vaugoin fueron re- * 
cíbidas con una tempestad de 
aplausos acallados por los majes-
tuosos acordes del himno nacio-
nal. 
Apagados los sones marciales de 
la ceremonia oficial, todavía flota 
en el firmamento del pais austríaco 
el eco de las últimas palabras del 
ministro de Guerra, como un pro-
grama político social de un sacer-
dote humilde e inteligente que se 
sobrevive a si mismo por el recuer-
do de los buenos^patriotas que 
saben leer en la historia contem-
poránea de su pais largos capítulos 
de luchas, de ansiedades, de sacri-
ficios, que un sacerdote patriota se 
impuso arduamente para librar a 
su patria de un cataclismo seguro. 
La iglesia a Cristo Rey y la adjun-
ta Casa de Previsión Social que se 
erguirá en Viena dentro de unos 
meses, bajo los auspicios econó-
micos de M . y Mme. Dollfus !scrán 
un mudo y elocuente pregon de 
gratitud del Austria agradecida a 
uno de sus más ilustres hijos. 
Lauvert La-Cave 
Prohibida la rsproducción 
Ginebra y Agosto 
E l L A C i U l I l L A 
¡MU MODELO DE CEBIEZH I DE HIELO 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia de Teruel: 
Emüiio P. Hm M m 
Piquer. 20 2 0 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
¡ ¡ A L G O N U E V O , 
NTERAMENTÉ NUEVO!! 
Equipe su automóvil con neumáticos 
' AVII IR W U IEIE1L 
(DE G O O D - Y E A R ) 
-Inflados a presiones A t Z l i K n r i r ' l 
Itan bajas como - - ' I l L / l d ^ i 
Mullido perfecto, supertraccíón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
^ ^ u i i o G a i á n ~ 
C. Galán, 4 ^ A I L C A l W Z 
• r : w Ti \\\\ 
La otra mañana; en la peluque-
ría, un señor se empeñiba en pro-
nostiodr que aquí, en España , iba 
a repetirse el idilio de Rusia. 
Era un señor fornido, de ancho 
testuz, de ademán imperante, de 
voz enérgica. Y sin embargo, esta 
se debilitaba y hasta plañia trému-
la al presagiar horrores. 
—Lo de Rusia viene aquí a la 
carrera. 
Bajo su empaque de superiori-
dad y su musculatura de hombre 
de acero aleteaba ciertamente un 
pánico infantil al bolchevique de 
barba hirsuta y de la pistola en 
mano. 
—Vamos al caos, a la aniquila-
ción, al desastre absoluto... Peor, 
mil veces peor que lo que ocurre 
allí. 
—¿Por qué?—iba yo a pregun-
tarle desde mi sillón americano de 
ingeniosas posturas. 
—No hable usted-me tx 'g íó el 
dependiente. 
Callé sumiso, para que la navaja 
no se extralimitase y más sumiso 
aún segui escuchando. 
Y el señor hablaba, hablaba sin 
cesar con su caraza blanca de 
jabón, resoplando, jadeando, enca-
rándose de v z en cuando con sus 
vecinos, accionando con su mano 
de Hércules cargada de sortijas. 
Sembrador de resignación y pe 
símismo, nadie le atajaba. Y yo 
que me recomía por hacerlo, era 
frene do por mi pequeño Fígaro, 
tozudo en repetirme: 
—No hable usted. 
{Lo de Rusie-l ¿Por que?-. ¿Es 
que en España tenemos vocación 
de corderos?... ¿Es que el instinto 
de conservación se vá esfumando 
hasta el extremo de dejarnos tras-
quilar, pinchar, asar y degollar 
como aquellas gentes infelices y 
apocadas?... Es verdad que mu-
chos resortes sociales se van debi 
litando y que el miedo seca mu 
chas conciencias y que el socialis-
mo cierran muchos bolsillos y que 
un falso espejismo marea muchas 
frentes, pero lias destrucciones de 
la nación estepa! jlas matanzas del 
pueblo rebañol... 
No buen señor, no: yo creo que 
aunque muy decaídos, aunque muy 
débiles, no estamos todavía a pun-
to de ser salteados y matados osí , 
como conejos. 
Creo yo. Y como yo, pienso que 
innumerables. 
Porque, gracias a Dios, queda en 
el corazón algo de arrestos y aun 
hay luz en el alma y coraje en los 
brazos. 
À lo menos vender ca^a la vi i a . 
No dejarse atropellar por chulé 
rí?. . . 
—¿Puedo hdblar? 
—No, un momenío. 
Continué, pues, pensando: ¿po 
qué hacernos a la idea absurda dr 
que la hoguera rusa ha de prender 
aquí? ¿cor qué alimentar de pesi-
mismos el espíritu y suponer que 
necesariamente, fatalmente, la ola 
de sangre tiene que anegarnos? 
¿por qué esconder la cobeza bajo 
el ala como avestruces? 
¿No seiá más humano y más p 
triotico el levantar la vista y afir-
mar los pasos y el saturar el alma 
de optimismos? 
Esa estupenda propaganda d-
ideas cobardes, de ¡deas negras, es 
un veneno lento que paraliza nues 
tras actividades. 
Oh, si nos encabritásemos de 
una vez para siempre, que es prc 
cisaraenle lo contrario de hacer e 
icbriío! 
Pero el señor fornido, el sembra-
dor de alarm vi i íe .undas, acaba-
ba de irse ta i r a ü a n t e , tan afaita-
lo y limpio. 
—¿D cía us^^r-. .—m' pregun-
taba ertoncea Figanllo. 
J. Le Brun 
Programa semanal de Radi0 
Radio España EAJ 2 - Madrid 
Los parlamentarios socialistas 
se dividieron en ortodoxos y hete-
rodoxos. Los primeros dirigidos 
per León B'um, quedaron forman-
do todavía u n partido numeroso 
relativamente, pero hay que tener 
en cuenta que los que de ellos se 
han separado alcanzan la cifra de 
80 los cuales, desde los momeitos 
de la escls;ón, s c propusieron re-
organizar su partido a base de a l - ' 
aunas, no de toda0, doctrinas mar-
xistas. 
Llenos de ansiedadlos disidentes 
sin meditar bien sus decisiones, 
convocaron una Asamblea de re-
presentantes en el Parlamento, cre-
yendo que de ella había de salir 
regenerado el partido, dándole una 
inyección de vida plena con nue-
vos organismos y con planes que 
se separan mucho de los preconi-
zados por los socialistas desde 
Jaurés a León Blum. j 
Pero la magna Asamblea convo • 
cada, no solo ha sido magia, sino 
que ha quedado reducida a 23 dipu-
tados, que a' verse en tan corto nú-
mero han reconocido su fracaso 
aunque en la nota dada a la publi-
cida i afirman que en una de la s 
causas que más han i i f 'u ído en la 
falta de asistencia, es el calor asfi-
siante que se siente en Pa r í s desde 
hace unos quince días. 
Eso de que el calor hay a sido la 
causa determinante d e l fracaso 
muestra que el entusiasmo que los 
socialistas de todas las clases sien-
ten por el ideal es tan pequeño, que 
les importa ya muy poco el sostener 
uchas políticas en las que han teni-
do en casi todos los pueblos, donde 
dominó esta idea, desengaños terri-
bles. 
Ahora bien: si estos disidentes, 
rectificando su acuerdo,'trataran de 
volver a formar la unión reconci-
liándose con sus antiguos correli-
gionarios en primer lugavno vo l -
verían todos a los primitivos lares 
del socialismo, y los que volvieran 
lo harían ya con menores entusias-
mos que antes; además de que se 
verían constantemente desairados 
por los que hoy se llaman ortodo-
xos del partido. 
El socialismo francés ha entrado 
e n v í a s de descomposición, y no 
será fácil que pueda formarse la 
lan cacareada unión, en la que tie-
nen puestas tantas ilusiones. 
E. Black 
París , Agosto 1933 
(Prohibida la reproducción) 
A M A s « a , . £ C h e senece-
Razón: Fábrica de H irinas de 
Santa Teresa. 
E L DOMINGO S E E X T R A V I O 
en la Glorieta una pulserita de oro 
con la inscripción Joaquiniía. 
Se suplica su entrega en la admi-
nist ación de este periódico don-
de se gratificará. 
MARTES 8 AGOSTO - D e 17 
a 19. 
Notas de sintonia: El Da-ro, 
Sentís; Concierto siwfónicc: El pá-
jaro de fuego, Sírawlnsky; El Oro 
del Rhin, Wagnes- Obertura 1812, 
Tschaikowky; Andante de la Cas-
sation, Mozarí; Vals triste, Sibe-
lius; Una noche en el Monte Pela-
do; Moussorky; Noches en los jar-
dines de España . En el Generalife, 
Falla; Charla deportiva, por el se-
ñor Ganzález Escudero; Peticiones 
de radioyentes; Cotizaciones de 
Bolsa; Noticias de Prensa; Dímelo 
esta noche, Spoliansky. The oíd 
kitchen kattle, Wood Conelly; Nos-
talgia, Viscont*; Campanas del re-
cuerdo, Ricardo; Marta, Simons; 
Beguin-Biguine, Ener.—C. E. 
MIERCOLES 9 A G O S T O . - D e 
17 a 19. 
Notas de sintonía: Aires andalu-
ces, Coiladc; Selección de la zar-
zuela de Chapí «El Rey que rabió; 
Recital de guitarra: Folie d'Espag-
ne, Segòvia y Ponce; Serenata ára 
be, Tàrrega; Motivos españoles. 
Parra del Moral, Granadinas y so-
leares, Manolo el de Badajoz; Cur-
so de Esperanto, por don Mariano 
Mojado; Peticiones de radioyentes; 
Cotizaciones de Bolsa; Noticias de 
Prensa; La promesa, K^ppler Lais; 
Chaparrita cuerpo de uva, Salina?; 
Amor de malandro. Júnior: Mi car-
naval, Laine; Tengo una guajirita; 
Lecuona.—C. E. 
JUEVES 10 A G O S T O . - D e 17 
a 19. 
Notas de sintonía: El bombero 
torero, Ledesma y Oropesa; Con-
cierto variado: Doña Francisqui'a 
(cuarteto y duo), Vives; ¡Cuentos 
de Hoffnnn, Offenbacb; Y no la 
puedo olvidar, Detrás Vila; Ojjtos 
de luto. Quintero y Fernández; 
Madame Buíterfly (coro a boca 
chiusa), Puccini; Mefistófeles (Yu-
hé, Yuhé), Boito; Folias e Isas ca-
narias; Luisa Fernanda (fantasía). 
Moreno Torroba; Granada, Albé-
niz; Cádiz, Albéniz; Duo de la Afr i -
cana, (jota-banda), Caballero; Peti 
ciones de radioyente ; Cotizacio-
nes de Bolsa; Noticias de Prensa; 
Bíanco y N^gro, Millái; Me odias, 
Caignel; Será un sueño, Hayman; 
Las tentaciones. Guerrero; Las mil 
y una roches, Strauss.—C. E. 
i VIERNES 11 AGOSTO. -De 17 
a 19. 
I Nóías de sintonía: Simpatía in -
glesa, Garcí ; Fragmentos canta-
dos de zarzuela ; Los cadetes de la 
reina, Luna; La canción del o'.vidó, 
(canción de Lo!n?l o), Serrano; 
Bohemios, (canción bohemi ), Vi-
i ves; Katiu>ka (cosacos de Kazá i y 
salida de P.íacipO, S-ro¿ábal; El 
C ise í -, Guridi ("omanz ); Los 
Claveles (romanza y duo), Sirrc--
nc; La picara molinera. Luna; L i 
R voltosa ( i i n ) , Chapí; La rosa 
del a z J á a , Guerrero; Peticiones 
de radioyente?; Cotizaciones de 
Bo s ; Naticias de Prens ; La dama 
sofisticada, Hellington; S3fian. 
con un vals, Straus- Mi lia1lch 
na, Ortiz; Fura \ fuma, Lo W , " " 
Oropesa,—C. E. ^ 
SABADO 12 AGOSTO_Del7 
Notas de sintonía: Canto jon^ 
Moltó; Canciones de películas 50 
ñoras; Buenos días, Senti R?y , 
Nile; Ella o ninguna; Febrery B ' J 
Una noche en el Paraíso, 
y Blay; El-caballero de la noche 
Kernell, Mójica y Sunder; El hom' 
bre que se reía del amor, patiño' 
El Congreso se divierte, Heymann' 
Amame esta noche; Dos corazones 
y un latido; Curso de esperanto 
por don Mariano M^j ido; Petició! 
nes de radioyente*; Natisias de" 
Prensa; H^y una casa en una coli-
na, Mayer; Serenata, Metra; La vi-
da es bella, Rodd.; Hay que cuidar 
otras cosas, Eubas y Maretti; Cum. 
bamba. Castellanos.—C. E. 
DOMINGO 13 AGOSTO 
17 a 19 ' ¿ 
Notas de sintonía: Coplas y re-
quiebros,LodesmayOropesa; Con-
cierto variado: Los de Aragón, 
fan tas ía ) , Serrano; País azul, Del 
Moral; A l despedirme, Cases; El 
caballero de la rosa, S:raüss; Fj> 
dango y Malagueña, por Angeüllo-; 
Nocturnos del Barrio de Santa 
Cruz, De L*ó ;; El Cristo de la 
Veg? (banda). Villa; Marina (f^ agr 
mento cantado), Arrieta; Peticiones 
de radioyentes Bananas, Samuels; 
Hácelo por la vieja, Vivan; Picce-
lo-Piccelo, Strauss La ola, Metra; 
Despresado, Vwaraa.—C. E. 
LUNES 14 AGOSTO.-De 17 
a 19. 
Notas de s in tonía El Granadero 
del Caú:aso , Meister; selección de 
la opereta La princesa del Dollar, 
Leo Fall; Chir la musica1, por don 
Julio Osun'; Peticiones de radio-
yentes; Seus les teita de Parí^Mo-
rettí; Drinkiess, Guiüór; Mc'ody 
separ, Riestr-; Ha vuelto el invier-
no, Goodhart;.EI tango del ruise-
ñor, Bixie. C E . 
NOCHE.—De 22 a 0*30. 
N tas de sintonía: España caní, 
Marquina; Orquesta de la Esta-
ciór: Puerta de Piedra (bolero,) 
Albeniz; Luisa Fernanda (fantasía,) 
Moreno Torrob ; Charla taurioa. 
por «Taleguilla»; Recital de cante: 
señorita Mercedes Dalví (soprano): 
Mcnón, Masseneí; La Boheaf?. 
Puccini; señor Torres C a l v ó l o ) : 
Simón Bocanegra, Verdf; La Bohe-
me, Puccini; señorita D a bri: Can-
ción india, Rin ky Kors-kow; ( > 
pías d? antaño, Moreno Torrob?; 
señor Torres Calve: La del pañue 
lo r jo, Tabuye; Por un cariño, 
rnón; Orquesta de la Estaciór: '^ 
la Ahambra, Bretón; La B.heflJJ 
(selección), Pu cín?; El amor W 
(danza ritual d i f ^ g - X Fal,a[ 
daaa, Ventur. ; Múúca de b ^ ' 
Cambita mis, F.r. iz; La Carmaiw 
la. A'onso; N stalgi 1, 
. f ivori tode la guarria, H e y ^ 
' N vicias de última hora.— 
¿Una taza de chocolate 
IFIÍMO ^ A I R O M À X T I I C O 
O l E G U S T O O I E I L I I O O S O ? 
Prepárela concuna de las 4 calidades de 
[Iparo 
¡cocer 
j 1'25 - T50 - T75 y 2 pesetas tableta de 350 gramos 
AÑO 
c 
